

















































































































メディア名  利点 欠点 
ゼラチンフィルム 
















































• 現像処理済み写真乾板−保存方法：JIS K 7644  
• 現像処理済み写真フィルム，乾板及び印画紙−包材，アル
バム及び保存容器:JIS K 7645 
• 日本写真学会 画像保存セミナー要旨集 
• 日本写真学会画像保存研究会編  「写真の保存・展示・修
復」、発行年：1996年、発行元： 武蔵野クリエイト 
 
 
 
 
